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KİM LexisNexis-ə pulsuz sınaq imkanı əldə etdi 
Xəzər Universiteti Kitabxana və Məlumat Mərkəzi LexisNexis-ə pulsuz sınaq imkanı əldə etdiyini 
məmnuniyyətlə bildirir! Nexis Uni® – http://www.nexisuni.com  
Nexis Uni istifadəsi asan bir akademik axtarış vasitəsidir. Elmi araşdırmaları daha səmərəli edən 
müvafiq məzmun verir və tələbələrin, universitet müəllimlərinin akademik bir tədqiqat alətində 
istədikləri fərdiləşdirmə, kəşf və əməkdaşlıq xüsusiyyətlərini təmin edir. TotalPatent One ® 
– http://www.totalpatentone.com ən geniş patent axtarış proqram vasitəsidir. 
Giriş üçün kitabxana işçiləri ilə əlaqə saxlayın. 
 
Welcome to your Suite of LexisNexis® Solutions 
Khazar Library & Information Center is pleased to announce that we have got free trial access 
to LexisNexis now! 
Nexis Uni® – http://www.nexisuni.com  
Nexis Uni is an easy-to-use academic search engine. It delivers relevant content that makes 
scholarly research more efficient, and it provides personalization, discovery, and collaboration 
features that students and university faculty want in an academic research tool. 
TotalPatent One® – http://www.totalpatentone.com is the most comprehensive patent search 
software tool. 
To get access please contact to the library staff. 
 
